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FODESMA: 
Foment al Desenvolupament Econòmic i Social de Mallorca. 
FODESMA és un organisme de gestió directa del 
Consell Insular de Mallorca que coopera amb els 
municipis en el foment del desenvolupament local. 
Per dur a terme aquestes actuacions es treballa des d' 
aquestes aspectes: 
- Foment de l'ocupació en els municipis: mitjançant la 
formació i plans d'actuació. 
- Contribueix a millorar les infraestructures, equi-
paments i serveis: actualització de l'enquesta d'in-
fraestructures i equipament local 1.985, i el pla d'obres i 
serveis (INEM - CCLL). 
- Col·labora en la rehabilitació del patrimoni natural, 
cultural i popular: servei de control mediambiental del 
litoral de l'illa de Mallorca, servei de rehabilitació dels 
antics camins de Mallorca (Catàleg, restauració, guies 
d'itineraris culturals). 
Amb quins recursos es compta? 
A més del suport tècnic dels diversos departaments: 
planificació, promoció i administració, FODESMA 
compta amb el següent: 
-Escola de conservació de la naturalesa. 
-Escola d'oficis de la mar Mestres d'Aixa. 
-Escola de Margers i oficis de la pedra. 
-Escola d'Aprenents d'oficis de restauració i hostaleria. 
Des de cada escola es realitza formació i gestió de 
diversos projectes d'acord amb cada àrea d'intervenció. 
Programació de cursos 1.991 
Per aques any la programació de cursos és la següent: 
-Escola de conservació de la naturalesa 
-Viverista forestal 
-Pràctic en topografia 
-Treballador forestal (silvicultura) 
-Escola d'oficis de la mar Mestres d'Aixa 
-Construcció d'embarcacions en poliester 
-Escola de Margers i oficis de pedra 
-Marger i picador de pedra 
-Picapedrer restaurador 
-Escola d'Aprenents d'oficis de restauració i hosta-
leria 
-Cambrer/a 
-Cuiner/a 
-Pastisser/a 
-Bàrman 
-Curs de manteniments d'instal.lacions esportives. 
-Altres 
Informació i inscripcions pels cursos 
Els cursos van dirigits a persones 
en atur laboral, són gratuïts i els 
alumnes poden optar a les beques 
que concedeix l ' INEM. 
Per obtenir més informació es 
pot dirigir al telf. de FODESMA: 
17.36.37 i per a realitzar la ins-
cripció a l'oficina d'ocupació 
(INEM) corresponent. 
Agències de Desenvolupament 
Local 
A diferents municipis i man-
comunitats es compta amb Agències 
de desenvolupament local i la tasca 
que suposa d'apropament a la reali-
tat local permet posar en marxa 
iniciatives locals que fomentin la di-
namització social i econòmica del 
municipi. 
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